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Industri rokok merupakan salah satu jenis industri besar di Indonesia dan 
dunia. Sudah menjadi kewajiban bagi industri rokok untuk melaksanakan CSR 
sebagai korporasi yang bergerak di bidang sumber daya alam. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengungkapan CSR perusahaan rokok di Indonesia dan 
Amerika yang menggunakan GRI Guidelines sebagai standar pelaporan. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa annual report, sustainability 
report atau pelaporan di situs perusahaan terkait pada tahun tahun 2009 dan pada 
empat perusahaan rokok terbesar di Indonesia dan Amerika. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan analisis deskriptif dan 
studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti bahwa pengungkapan 
CSR di kedua negara masih tergolong rendah, terutama untuk indikator Hak Asasi 
Manusia. Bila dibandingkan dengan penerapan pada perusahaan rokok di Amerika, 
persentase pengungkapan yang dilakukan perusahaan rokok di Indonesia masih 
berada di bawah perusahaan rokok di Amerika. Sudah seharusnya kenyataan ini 
memberikan motivasi bagi perusahaan rokok di Indonesia untuk melakukan 
pengungkapan CSR secara lebih lengkap sesuai dengan standar yang berlaku. 
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